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ผลการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเร่ือง ทรัพยากรธรณี (หิน) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทาง 
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ปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ จํานวนนักเรียน 50 คน 
ซึ่งชักตัวอยางมาแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชประกอบการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากร
ธรณี (หิน) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) 3) แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) และ 4) บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) สถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ียเลขคณิต รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีโดยใช t-test for 
dependent samples ผลการวิจัยพบวา 1) คาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) และ 2) คาเฉล่ีย
ของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) 
อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56  0.01 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทรัพยากรธรณี  หิน 
 
Effects of Mineral Resources (Rock) Instruction based on CIPPA Model  








The purpose of this study was to study on science achievement and learning satisfaction of Mattayomsuksa 2 
students that received the CIPPA model–based instruction in a topic of mineral resources (rock). The purposively 
sampled subjects were 50 Mattayomsuksa 2 students (n = 50) in the second semester of academic year 2012 from 
Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Bangkok. The research tools consisted of: 1) the lesson 
plan using CIPPA Model to teach the topic of mineral resources (rock); 2) achievement test of the learning about the 
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science of mineral resources (rock); 3) students’ satisfaction questionnaire towards the CIPPA based instruction of mineral 
resources (rock); and 4) the lesson of programmed instruction on mineral resources (rock). The data were analyzed 
using arithmetic mean, percentage, standard deviation and t-test for dependent samples. The results of the study indicated 
that: 1) the mean score of learning achievement in science of Mattayomsuksa 2 students that taught CIPPA–based 
instruction of Mineral Resources (rock) after learning with this model was significantly higher than those before 
learning (p < .01); and 2) the mean score of satisfaction of Mattayomsuksa 2 students that taught CIPPA–based 
instruction of mineral resources (rock) was at the highest level which was the mean as 4.56 4.56  0.01. 
 













คิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห




แหงความรู เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ กลไกธรรมชาติและ
เทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้น และนําความรูไปใชอยาง
มีเหตุผลและสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551) สอด-
คลองกับการเรียนรูวิทยาศาสตรในหลักสูตรแกนกลางการ 





ศาสตร มีความสงสัย เกิดคําถามในส่ิงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับโลก
ธรรมชาติรอบตัว มีความมุงมั่น และมีความสุขท่ีจะศึกษา




















ขึ้นดวยความกระตือรือรน รูสึกต่ืนตัว ต่ืนใจ มีความจดจอ 
ผูกพันกับส่ิงท่ีทํา เกิดการเรียนรูและสรางความรูไดดวยตน-
เอง และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (ทิศนา 
แขมมณี, 2554) และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา




จากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน ใฝรูอยาง
ตอเนื่อง ผสมผสานความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน จัดบรรยากาศการเรียนรู ส่ือการเรียนรู และอํานวยความ
สะดวก ใหนักเรียนเกิดความรูและมีความรอบรูในทุกเวลาทุก-
สถานที่ โดยครูผูสอนจึงมีความสําคัญท่ีสุดในการจัดการสราง
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กิจกรรมการเรียนรูและบรรยากาศแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น 










ตนเองแลว ยังตองพ่ึงการปฏิสัมพันธกับเพ่ือน บุคคลอื่น ๆ และ







ตามหลักซิปปา ประกอบดวยขัน้ตอนการดําเนนิการสําคัญ 7 
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นท่ี 1 การทบทวนความรูเดิม ขั้นท่ี 2 การ
แสวงหาความรูใหม ขั้นท่ี 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/
ความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ขั้นท่ี 4 การ
แลกเปล่ียนความรูความเขาใจกับกลุม ขั้นท่ี 5 การสรุปและ
จัดระเบียบความรู ขั้นท่ี 6 การแสดงผลงานหรือการปฏิบัติ 
และขั้นท่ี 7 การประยุกตใชความรู ดังนั้นการจัดการเรียนรู
ตามรูปแบบดังกลาวในหองเรียนนาจะเกิดผลตอผูเรียนในดาน

































ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนค- 
รินทรวิโรฒ ปทุมวัน ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการ 
ศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 50 คน 
ท่ีไดจากการชักตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
มาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 6 กระ-
บวนการเปล่ียนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระ-
บวนการตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความ 
สัมพันธของกระบวนการตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและ
นําความรูไปใชประโยชน และสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยา-
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ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวา








ของ มาออกแบบและสรางเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
1. ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ
โมเดลซิปปา 
    1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืน-
ฐาน พุทธศักราช 2551  หนังสือเรียนและคูมือครู รายวิชา
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 4  เอกสารสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู ในสาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูท่ีเกี่ยว-
ของกับในเนื้อหาสาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของ




 1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัด 
การเรียนรูแบบโมเดลซิปปา จํานวน 1 แผน โดยใหสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรูและตัวชี้วัด แผนการจัดการเรียนรู
เปนแผนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู
แบบโมเดลซิปปา 7 ขั้นตอน 
 1.3 สรางแบบตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ของ
แผนการจัดการเรยีนรู เพ่ือใหผูเชีย่วชาญใชพิจารณาความสอด-
คลองระหวางเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ความครบถวนขององคประ-
กอบที่สําคัญของแผนการจัดการเรยีนรูตามหลักซิปปา 2) ความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูตาม
หลักซิปปา 3) ความเหมาะสมของส่ือการเรียนรู และ 4)  ความ
เหมาะสมของการวัดและประเมินผล หลังจากนั้นนําแบบตรวจ-
สอบความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู เสนอ
แนบกับแผนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา ใหผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน 










หินเรื่องเดียวเทานั้น ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง 0.50 ขึ้น












วิทยาศาสตรเร่ือง ทรัพยากรธรณี (หิน) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เรื่อง ทรัพยากรธรณี (หิน) ผูวิจยัสรางขึ้นใหมีความสอดคลอง
กับสาระการเรียนรูและบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง ทรัพยากรธรณี 
(หิน) ซึ่งมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 




วิทยาศาสตร เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) เปนแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก มีจํานวนขอคําถาม 20 ขอ โดยใหครอบคลุมกับจุด-
ประสงคการเรียนรู เนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู และพฤติ-
กรรมท่ีตองการวัด ซึ่งจําแนกพฤติกรรมท่ีตองการวัด ไดแก 
1) ดานความรูและความจํา จํานวน 8 ขอ 2) ดานความเขาใจ 
จํานวน 7 ขอ 3) ดานการนําไปใช จํานวน 1 ขอ และ 4) ดาน
การวิเคราะห จํานวน 4 ขอ 
1.3 สรางแบบตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) 
ของแบบทดสอบ สําหรับผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดพฤติ-
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กรรมท่ีตองการวัด หลังจากนั้นนําแบบตรวจสอบความสอด-
คลอง (IOC) ของแบบทดสอบ เสนอแนบกับแบบทดสอบ 









เอียงของขอคําถามท่ีระบุวา ไม ใหชัดเจน และตรวจสอบ
พฤติกรรมท่ีตองการวัดบางขอยังไมชัดเจน ขอคําถามบาง
ขอยังกํากวมไมชัดเจนใหทําการต้ังคําถามใหมหรือเปล่ียน















เรียนรู ส่ือการเรียนรู เนื้อหาสาระการเรียนรู และขั้นตอน
กระบวนการวิธีปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีขั้นตอน
การสรางดังนี้ 










สวนประมาณคาตามแบบลิเคอรท (5-point Likert scale) 
โดยแบงเปน 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 
4. แบบประเมินความพึงพอใจฯ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
กําหนดขอความท่ีใชในการวัดความพึงพอใจออกเปน 3 ดาน 
ไดแก 1) การเห็นความสําคัญและประโยชนในการเรียนวิทยา-
ศาสตร 2) การแสดงออกที่จะมีสวนรวมและความชอบตอการ-








ธรณี (หิน) ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร 





 2. ดําเนินการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องทรัพยา-
กรธรณี (หิน) โดยเรียบเรียงเนื้อหาใหครอบคลุมกับจุดประสงค
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 




ตามสาระการเรียนรู ไดแก 1) ลักษณะท่ัวไปของหิน 2) วัฏ
จักรของหิน 3) หินอัคนี 4) ลักษณะและประโยชนของหิน
อัคนีชนิดตาง ๆ ท่ีพบในประเทศไทย 5) หินตะกอน 6) ลักษณะ
และประโยชนของหินตะกอนชนิดตาง ๆ ท่ีพบในประเทศไทย 
7) หินแปร 8) ลักษณะและประโยชนของหินแปรชนิดตาง ๆ 
ท่ีพบในประเทศไทย และ 9) กระบวนการเกิดหินแปร 
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 3. สรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง 
ทรัพยากรธรณี (หิน) สําหรับผูเชี่ยวชาญ โดยใชรูปแบบของ
แบบประเมินท่ีมีลักษณะเปนมาตราแบบประมาณคา โดยแบง-
เปน 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 โดยแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) สําหรับผูเชี่ยว-
ชาญ ผูวิจัยแบงขอความท่ีใชในการประเมินออกเปน 6 ดาน 
ไดแก 1) จุดประสงค 2) เนื้อหาความรู 3) กิจกรรมการเรียนรู 
4) การใชภาษา 5) การออกแบบส่ือการเรียนรู และ 6) คุณคา
และประโยชน 
 4. นําแบบประเมินคุณภาพพรอมบทเรียนสําเร็จ-





 5. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนสําเร็จรูป พบ-
วา คุณภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ในภาพรวมของขอความ
ประเมินท้ัง 6 ดาน มีคาเฉล่ีย ( x   SD) เทากับ 4.67  0.27 



















 7. นําขอเสนอแนะท่ีไดไปปรับปรุงแกไข และนํา-
ไปใชกับกลุมตัวอยาง 




กลุมตัวอยาง ตามขั้นตอนตอไปนี้  







โดยใชเวลาทดลองทั้งหมด 3 สัปดาห จํานวน 7 คาบเรียน ๆ 
ละ 50 นาที รวมใชระยะเวลา 350 นาที 























t-test for dependent samples 




ยากรธรณี (หิน) โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเปนคะแนนเฉลี่ย 
( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกําหนดความ-
หมายของคาเฉล่ียตามเกณฑ ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย 
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 4. วิเคราะหคะแนนจากแบบประเมินคุณภาพของ








แบงเปน 2 ตอน ตามลําดับดังนี้ 
ตอนท่ี 1  ขอมูลเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ทรัพยากรธรณี (หิน) กอนและหลัง
เรียน โดยใชสถิติ t-test for dependent samples 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล โดยทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร (กอนเรียน) จากนั้น
ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่อง ทรัพยากรธรณี 
(หิน) ควบคูกับการใชบทเรียนสําเร็จรูปและส่ือสารสนเทศประ-
กอบการจัดการเรียนรู และดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร (หลังเรียน) กับกลุมตัวอยาง จํานวน




ตาราง 1  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 
  เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) กอนและหลังเรียน 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน x  SD df t 
กอนเรียน 11.22 3.87 
หลังเรียน 17.06 2.03 49 13.556** 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
จากตาราง 1 พบวา การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การ 
เรียนของผูเรียน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยา-
ศาสตรกอนเรียน เฉล่ียเทากับ 11.22  3.87 และมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน เฉล่ียเทากับ 
17.06  2.03 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ทรัพยากรธรณี (หิน) ท้ังสองคร้ัง แสดง
ใหเห็นวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) 
 ตอนท่ี 2  ขอมูลคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึง-
พอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโมเดล
ซิปปาเรื่อง ทรัพยากรธรณี (หิน)  โดยวิเคราะหผลเปนคะแนน
เฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
หลังจากกลุมตัวอยางไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
โมเดลซิปปา เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) ผูวิจัยไดดําเนินการ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) ซึ่ง
แบงการประเมินออกเปน 3 ดาน ผลคะแนนเฉลี่ยและระดับ
ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีไดแสดงดังตาราง 2 
จากตาราง 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
กลุมตัวอยางไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่อง ทรัพ-
ยากรธรณี (หิน) ท้ัง 3 ดาน ผลเปนดังนี้ ดานท่ี 1 การเห็น
ความสําคัญและประโยชนในการเรียนวิทยาศาสตรมีคาเฉล่ีย 
4.56  0.26 ผลการประเมินอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ดานท่ี 2 การแสดงออกท่ีจะมีสวนรวมและความชอบตอการ
จัดการเรียนรูมีคาเฉล่ีย 4.58  0.31 ผลการประเมินอยูในระดับ 
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ตาราง 2  คะแนนเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่อง ทรัพยากร 
  ธรณี (หิน) 
ดานท่ีใชในการประเมิน x  S.D. ผลการประเมิน 
ดานท่ี 1  การเห็นความสําคัญ และประโยชนในการเรียนวิทยาศาสตร 4.56 0.26 พึงพอใจมากที่สุด 
ดานท่ี 2  การแสดงออกท่ีจะมีสวนรวมและความชอบตอการจัด 
            การเรยีนรู 
4.58 0.31 พึงพอใจมากที่สุด 
ดานท่ี 3  การจัดรูปแบบกระบวนการเรียนรู 4.55 0.29 พึงพอใจมากที่สุด 
สรุปภาพรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.56 0.01 พึงพอใจมากที่สุด 
 
ประเมินอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และดานท่ี 3 การ
จัดรูปแบบกระบวนการเรียนรูมคาเฉล่ีย 4.55  0.29 ผลการ
ประเมินอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อสรุปภาพ รวม
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย 4.56  0.01 ผลการ
ประเมินอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด แสดงใหเห็นวา 
หลังจากการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่อง ทรัพยากร




1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร พบวา คา-
เฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของ
กลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 
เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน พบวา คาเฉล่ียของ
คะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) อยูใน





การเรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) หลัง-




ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนความรูเดิม โดยใชส่ือวิดีทัศนจากแหลง












ธรณี (หิน) ซึ่งผูวิจัยเปนผูออกแบบและสรางขึ้นเอง ชวยให
นักเรียนสามารถขยายความรูความเขาใจของตนเองใหกวาง




เสริมตนเองใหกลาคิด กลาแสดงออก รูจักต้ังคําถาม เตรียม
คําตอบใหถูกตองและแมนยํามากขึ้น ขั้นท่ี 5 การสรุปและ
จัดระเบียบความรู หลังจากมีการระดมสมองภายในกลุมและ
ระหวางกลุม การอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนความรูของนักเรียน








ตนเอง ขั้นท่ี 7 การประยุกตใชความรู เปนการสงเสริมและ
เนนใหนักเรียนไดฝกฝนตนเองและนําความรูความเขาใจท่ี
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (2556) 
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เกี่ยวของกับเรื่องท่ีเรียนไปปรับประยุกตใชในสถานการณ
ตาง ๆ เพ่ือเปนการตอยอดองคความรูในระดับท่ีสูงขึ้นตอไป 






ครั้งตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวุฒิ จันละมุด 
(2554) ซึ่งไดวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิป
ปาและการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT พบวา 
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาและการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .05) 
และมีเจตคติทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < 
.05) และสอดคลองกับงานวิจัยของอดิศร ศิริ (2543) ท่ีวิจัย
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางโดยใชโมเดลซิปปา สําหรับวิชาชีววิทยา ในระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบซิปปา เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมอยางเต็มท่ีใน










































ซิปปา เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) อยูในระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด (4.56  0.01) สอดคลองกับแนวคิดของวัฒนาพร 
ระงับทุกข (2541) ท่ีกลาววา การที่นักเรียนไดมีบทบาท
เปนผูกระทํา หรือเปนผูลงมือปฏิบัติจริงเอง รูจักคิดอยางมี







กระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม รูสึกชอบ ต่ืนเตน ทาทาย 
และสอดคลองกับแนวคิดของภพ เลาหไพบูลย (2553) ซึ่ง
กลาววา กระบวนการเรียนการสอนจะตองมีส่ือการเรียนการ





















ธรณี (หิน) ในรูปแบบอื่น ๆ หรือเพ่ิมเนื้อหาในหัวขออ่ืนท่ี
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